
























































































































































































詩、踊踏の 3 分野に絞られた。この 3 つが「三位一体」をなして、あるべき「未来の芸術作
品」は生み出されるとされた。この構図が最後の『オペラとドラマ』ではさらに絞り込まれて、





















































































　　手段と目的 ―― 音楽とドラマ ―― 昔の教え











































































































































　ニーチェが「ディオニュソス的世界観 Die dionysische Weltanschauung」を世に問う10年以
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